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 INTISARI 
 
Proses inpainting adalah proses memperbaiki area cita yang rusak maupun citra yang 
kurang sempurna. Dalam memperbaiki citra dapat dilakukan dengan bantuan algoritma Cahn-
Hilliard . Algoritma Cahn-Hilliard  biasa digunakan untuk perhitungan dari reaksi difusi orde 
empat untuk memodelkan phase separation. Sudah ada penelitian yang membuktikan 
algoritma ini dapat digunakan untuk proses inpainting. Namun jika gambar yang akan 
diperbaiki berukuran besar, maka proses perhitungan menjadi lebih banyak sehingga proses 
inpainting akan menjadi lama. Oleh karena itu proses kalkulasi inpainting tersebut akan 
dipercepat dengan pemrosesan secara paralel dengan GPU CUDA sehingga akan 
mempercepat proses inpainting menjadi lebih cepat.  
 
Kata-kata kunci : Inpainting, Cahn-Hilliard, GPU CUDA 
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 ABSTRACT 
 
Inpainting process is the process of repairing a damaged area of ideals and the image 
is less than perfect. In the image fixing can be done with the help of algorithms Cahn-
Hilliard. Cahn-Hilliard algorithm used for the calculation of the diffusion reaction of the 
order of four to model phase separation. There have been studies that prove this algorithm 
can be used to process inpainting. However, if the image to be corrected is large, then the 
calculation process becomes more so the inpainting process will be long. Therefore, the 
inpainting calculation process will be accelerated with parallel processing with CUDA GPU 
so that it will speed up the process becomes faster inpainting. 
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